













































② 分担執筆書 章の著者名：章のタイトル, 書名, 編著者名, (シリーズ名, 巻, 版など), 頁, 発行所,
発行年.
③ 翻訳書 原著者名：書名，（シリーズ名, 巻, 版), 発行所，発行年．
訳者名 : 訳書名,（シリーズ名, 巻, 版), 頁, 発行所, 発行年.
〈注〉外国人の現綴りは、Family, First, Middle name の順とする。First, Middle name については、
イニシャルのみでもよい。
